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 الباب الثانى
 النظاريات
 مفهوم تعليم اللغة العربية .أ 
 تعريف التعليم .1
يأبٌ التعليم من كلمة "التدريس" التي تصبح فعلًن بُ شكل "التعليم". 
التعليم ىو بُ الواقع جانب من جوانب الأنشطة البشرية ات١عقدة ، التي لا 
نتاج تٯكن شرحها بشكل كامل بالتفصيل. الغرض من التعلم ىو ببساطة 
التفاعلًت ات١ستمرة بتُ تٕارب التنمية كاتٟياة. تٔعتٌ أكثر تعقيدن ا ، فإف 
جوىر التعلم ىو اتٞهد الواعي للمعلم لتعليم طلًبو (توجيو تفاعل الطلًب 
مع ات١وارد التعليمية الأخرل) من أجل تٖقيق الأىداؼ ات١توقعة. من ىذا 
رفتُ ت٭تاج كل منهما الفهم ، تٯكن فهم أف التعلم تفاعل متبادؿ بتُ ط
الآخر ، أم ات١علم كالطلًب. بُ ىذه التفاعلًت ، يوجد اتصاؿ (نقل) 
داخلي كموّجو ت٨و ىدؼ ت٤دد مسبقنا.
  1
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معتٌ التعليم ىو تقريبا نفس معتٌ التعليم كالتعلم. بً العثور على ىذا 
التشابو بُ ت٣اؿ التعليم. أنشطة التعلم كالتعليم ىي أنشطة تعليمية. كىذه 
القيمة التعليمية ىي ما تٯيز التفاعلًت التي تٖدث بتُ ات١علمتُ كالطلًب. 
تٖدث ىذه التفاعلًت بسبب كجود اتٕاه لتحقيق الأىداؼ ات١راد تٖقيقها 
معنا. بُ الواقع ، ىناؾ بعض ات٠براء الذين يقولوف إف أنشطة التعلم كالتعليم 
التعليم كالتدريس لا تشبو أنشطة التعلم. يعتمد ذلك على مفهـو أف أنشطة 
تٯكن فصلها عن أنشطة التعلم. يشتَ التعلم إلى الأنشطة أك ما يقـو بو 
الطلًب. أثناء التدريس نشاط يشتَ إلى كل ما يقـو بو ات١علم. من ىنا ، 
يكوف النشاطاف ملزمتُ كمتكاملتُ بُ أنشطة التعلم. يتم دمج كليهما أيضنا 
بتُ ات١علمتُ كالطلًب عند إجراء أنشطة  بُ العلًقات ات١تبادلة أك التفاعلًت
التعلم ، كالتي تتم بالطبع مع توجيهات كأىداؼ ت٤ددة مسبقنا.
  2
التعلم كالتعليم بينهما علًقة قوية. بُ التعليم نشاط العلم، يعلم الدرس 
إلى طلًبة كنشاط تعلم الطلًب عن الدركس التى يعلمها ات١علم. التعليم ىو 
قة كصوؿ الرسالة من منبع الرسالة بوسائل معينة إلى طريقة الإتصاؿ أم طري
مستلم الرسالة. الفقل الأصلى بُ التعليم ىو بُ ات١علم،كليس فيالتعليم مدرس 
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عملي كتلميذ سلبي. ت٭تاج التعليم إلى عملية بتُ مدرس كتلميذ. فلذلك، إذا 
يكوف التعليم عملية من ات١درس فقط كيكوف التليذ سليبا، فهذا النشاط 
يسمى "التعليم". كلذا، اذا تكوف عملية من التلميذ كليست عملية بُ نفس 
ات١درس،فهذا النشاط يسمى "التعلم". نشاطا التعليم بُ الفصل ىو عالم 
الاتصاؿ ات١عتُ، يتبادؿ ات١درس كالطلًب الآراء لتطوير الفكرة كالفهم. يكوف 
ككفوء. ىذه  بعض الزيغ مرارا بُ الاتصاؿ حتى يكوف الاتصاؿ غتَ مؤثر
ات١شكلة تسبب غلبة اللفظ كغتَ استعداد من التلًميذ كغتَ الرغبة كاتٟماسة 
 3كغتَىا.
 تعليم اللغة العربية .2
تعليم اللغة العربية ىي عملية تربوية تهدؼ إلى الدفع كالإرشاد كالتطوير 
بُ بناء قدرة اللغة العربية إت٬ابيا كانت أـ سليبا كتنشئو تٔوقف إت٬ابى كىو 
اللغة العربية الفصحاء. من قدرة اللغة العربية الإت٬ابى ىي القدرة على التكلم 
ى التكلم مع الآخرين باللغة شفاكيا أـ كتابة. كمن شفويا ىي القدرة عل
العربية . كأمل كتابة ىو القدرة على الإنشاء. قدرة اللغة السلبية ىي القدرة 
على فهم الكلًـ الآخرين كقدرة على فهم القرآف. أف القدرة اللغة العربية 
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كات١وافقو الإجابية ىي من أت٫ها الفهم القرآف الكرنً كاتٟديث النبول كالكتب 
  4ة بالأسلًـ ات١كتوبة بالعربية.الاخرل ات١تعلق
من اتٟقائق الأساسية التى تفرؽ بتُ التعلم كالتعليم، أف كلمة التعلم 
مرتبطو بالشخص ات١تعلم نفسو، بُ حتُ أف كلمة التعليم مرتبطة بتنظيم البيئة 
ات٠ارجية التى تٖدث فيها عملية التعلم للتلميذ. إف تٖديد طبيعة العلًقةبتُ 
م قد يسهل عليك استعابا مفهـو التعليم كبتُ أت٫ية لعملية التعلم كالتعلي
التعلم. لقد عرفت أف التعلم يشتَ الى تغيتَات النمائية التى تٖدث بَ سلوؾ 
ات١تعلم نتيجة تفاعلو مع أنواع ات٠تَات التعليمة بُ البيئة. فالتعليم يرتبط 
، يقـو بها بالتصميم كالتخطيط كلإجراءت، كغيلر ذالك من عناصر بَ البيئة
  5ات١علم لتنظيم ات١وقف التعليمى بقصد تسهيل عملية.
 طرق تدريس اللغة العربية .3
طرؽ تدريس ىي خطوة تشغيلية لاستًاتيجية التعليم ات١ختارة لتحقيق 
طريقة التدريس ىي الطريقة ات١ستخدمة لتنفيذ ات٠طة التي 6أىداؼ التعليم.
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لتحقيق أىداؼ التعليم.  ت٘ت إعدادىا بُ شكل أنشطة الظاىرة كالواقعى
أكثر ملًئم الطريقة التى تستخدـ بُ عملية التدريس فأكثر فعالية كمؤثرة 
عملية التعليم أيضا التى تقـو بها ات١علمتُ كات١تعلمتُ. بُ نهاية التعليم سوؼ 
 7تدعم كتدعم كتقدـ ت٧احة التعليم التي يقـو بها ات١علم.
لتعليم ات١ستخدمو ات١علم ليبتُ ات١ادة أما بُ تعليم اللغة العربية كاف طرؽ ا
التعليمية الى الطلًب ليتحقق اىدافها.ك ىناؾ ات١صطلحات ىو الطريقة ، 
ات١دخل ، ك الأسلوب. ات١دخل ىو ت٣موعة من الافتًاضات ات١تعلقة بطبيعة 
اللغة كتعلم تدريس اللغات. كالأسلوب ىو أنشطة ت٤ددة  تنفيذىا بُ الفصل 
ى مع الأساليب كات١ناىج التي قد اختيارىا. اماالطريقة ىو الدراسي ، تٔا يتمش
 8نظاـ الشامل بُ تقدنً اللغة بشكل منهجي على ات١دحل ات١ستخدمو.
 كالتنوع على ات١دخل بُ تعليم اللغة العربية ىو :
 )hcaorppA citsinamuH(ات١دخل الإنسانى -1
  )hcaorppA desaB aideM(ات١دخل التقتٍ -2
 lacitylanA non na lacitylanA(غتَ التحليليات١دخل التحليل ك  -3
 )hcaorppA
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 )hcaorppA evitacinummoC(  ات١دخل غتَ التحليلي -4
أما بُ كتاب كتبت عبد الوىب رشيدل ك ت٦لؤة نكمة اف الطريقة التعليمية 
ينقسم على ثلًث انواع ىو الطريقة تركز على اللغة ، ك الطريقة تركز على 
 9على الطلًب.التعليم، كالطريقة تركز 
 الطريقة تركز على اللغة .1
 طريقة قواعد كالتًتٚة )أ 
 طريقة ات١باشرة )ب 
 طريقة القراءة )ج 
 طريقة السمعية الشفهية )د 
 الطريقة الإنتقائية )ق 
 الطريقة ات١عريفية )ك 
 الطريقة تركز على التعليم .2
 )yaw tnelis(الطريقة الصامتة )أ‌
 الطريقة التعلم الإرشدل )ب 
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 )dohteM larutaN(الطريقة العلمية )ج 
 )aidepotsegguS edoteM(الطريقة الإعازية )د 
 )nopser lacisysp latot(ت٣موع اإستجابة النفسية  )ه‌
 كالطريقة تركز على الطلًب .3
 )LTC(بُ ىذا الانواع ىناؾ الطريقة الإتصالية 
كطريقة الناجحة ىي التى توصل الى الغاية ات١نشودة بُ اقل كقت، 
توقظميوؿ التلًميذ، كتثتَ اىتمامهم كأستَ جهد من ات١علم كات١تعلم، كىي التى 
كتدفعهم الى العمل الات٬ابى، كات١شاركة ات١ثملرة بُ الدرس ، كىي التى تشجع 
على التفكتَ  اتٟر، كاتٟكم ات١ستقل كما يطلب مثلً بُ دركس التعبتَ 
كالتذكؽ الأدبى.كمن مقومات الطريقة كذلك تشجيع التلًميذ على الاخذ 
تعاكنى كات١ركنة بَ التنويع. فتستَ أحيانا بَ صورة بركح العمل اتٞماعى كال
مناقشة، اك حوار كتارة بُ صورة مشكلًت تٖتاج الى التفكتَ ككضع اتٟلوؿ 
 01ت٢ا، كتارة بُ صورة اشياء ك افكر معينة بطريقتها ات١علم بنفسو كيعاتٞها.
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 خطوات في تعليم .4
 طور قبل تعليم .1
 11التعلمىو ات٠طوات التى يستخدـ ات١عاـ عند بدأ 
 ات١علم يسأؿ عن كجود الطلًب .أ 
 اسأؿ الطلًب أين كاف الدرس السابق .ب 
 راجع الدركس التي بً شرحها .ج 
 امنح الطلًب الفرصة لطرح الأسئلة .د 
 كرر ات١ادة الدرس السابق لفتًة كجيزة .ق 
 طور بُ تعليم .2
 21ىو ات١رحلة التدريس اك مرحلة الأساسية
 قهااشرح للطلًب الأىداؼ التعليمية التي ت٬ب تٖقي .أ 
 اكتب ات١وضوع الذم سيتم مناقشتو بُ ذلك اليـو .ب 
 مناقشة ات١واد .ج 
 كترد أمثلة ملموسة على كل نقطة ات١ادية .د 
 استخداـ الوسائل التعليمية .ق 
 اختتم نتائج مناقشة ات١وضوع .ك 
 طور تقييم .3
 إعداد .أ 
 تعبتَ .ب 
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 تدريب .ج 
 ىيئة .د 
 مشكلات تعليم اللغة العربية .5
الطلًب بُ عملية التعلم ات١شاكل اللغوية ىي الصعوبات التي يواجهها 
الناتٚة عن خصائص اللغة العربية نفسها كلغة أجنبية. ات١شكلة التي تأبٌ من 
ات١علم بُ الافتقار إلى الاحتًافية بُ التدريس كحدكد ات١كونات التي ستنفذ 
عملية التعلم باللغة العربية من حيث الأىداؼ كمواد التعلم (ات١واد) كأنشطة 
طرؽ كالأدكات كات١وارد التعليمية كأدكات التقييم. اما التعليم كالتعلم كال
ات١شكلًت التى تأتى من الطلًب بُ تعلم اللغة العربية ىي تٕربة ات٠لفية 
ات١درسة الاساسية، كالكفأة ات١فردات، كعوامل البيئة من الاسرئية.  كنتيجة 
ة  لذلك ، فهم ت٬دكف صعوبة بُ فهم القراءات كغتَ القادركف اللغة العربي
 31كلهم بُ القواعد اك الاتصالات.
 كتب شمسدين اصربُ بُ كتابو طرؽ تدريس اللغة العربية اف ات١شاكل بُ 
التعليم بُ اندكنسييا الى ثلًث اقساـ كىي ات١شاكل اللغوية ، ات١شاكل  
 41ات١نهجية ، كات١شاكل الاجتماعية.
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 مشكلة اللغوية )أ 
بوضوح مشاكل للطلًب الفرؽ بتُ اللغة العربية كالإندكنيسية تٮلق 
الاندكنيسيتُ. للتعرؼ على ات١شكلة اللغوية ، يعرؼ مدرس اللغة العربية 
 أكلا خصائص اللغة العربية العات١ية كالفريدة.
 العربية لديها أسلوب لغوم متنوعة )1
كيشمل تنوع أت٪اط اللغة العربية التنوع الاجتماعي أك الاجتماعي 
كت٥تلف أنواع ات١عرفة. على سبيل ات١ثاؿ ، كالثقابُ ، كالتنوع اتٞغرابُ ، 
فإف تنوع اللغات ات١ستخدمة من قبل ات١تعلمتُ تٮتلف بالتأكيد عن تلك 
ات١ستخدمة من قبل الناس العاديتُ، كللمتعلم يستخدـ اللغة العربية 
 الفسح كالعربية العمية للًتصاؿ كل اليـو .
 اللغة العربية يعبر با الشفول اك الكتابى )2
، فإف اللغة الأكثر أت٫ية ىي اللغة الشفهية ، بينما مفيد بلو يقوؿ 
اللغة ات١كتوبة ىي مشتقة من اللغة المحكية ، تٯكن إثبات ذلك إذا كاف 
 ىناؾ شخص تٯكنو التحدث شفهيا كلكن لا تٯكنو الكتابة.
 اللغة العربية تٯلك منظومة كقواعد المحددة )3
 10
 
 
ي تتألف من يعتٍ أف اللغة العربية ت٢ا خصائص نظامية ، كى
عناصر أك أنظمة فرعية للصوت (علم الصوت) ، كترتيب الكلمات 
(مورفولوجيا) ، كات٨ول كغتَ ذلك. النظامية ، تٔعتٌ اللغة العربية ت٢ا 
قواعد ات٠اص. كاملة ، كىي اللغة العربية ىي اللغة التي لديها 
 مفردات كاملة لاستخداـ تٚيع ات٠صائص الثقافية للمتحدثتُ بها.
 ة العربية بصفة اعتباطىاللغ )4
 اللغة العربية مطورة كالإنتاجية كات٠لًقة )5
 اللغة العربية لديها نظاـ صوت ت٦يز )6
 اللغة العربية لديها نظاـ الكتابة ات٠اص )7
 اللغة العربية ت٢ا ىيكل الكلمة اف تتغتَ كتزايد )8
 اللغة العربية لديها نظاـ الإعرابى )9
 العناصراللغة العربية تؤكد بقوة على التوافق بتُ  )01
 اللغة العربية غانى بُ ات١عتٌ ت٣ازل )11
 ب) مشكلة ات١نهجية
 مشكلة ات٢دؼ  )1
 مشكلة ات١ادة )2
 10
 
 
 مشكلة اتٟصو )3
 مشكة ات١علم )4
 مشكلة الطلبة )5
 مشكلة الطريقة )6
 مشكلة الوسائل التعليمية )7
 مشكلة التقونً التعليمية )8
 ج) مشكلة الإجتماعية 
عة بُ ت٣اؿ تدريس اللغة ترتبط ىذه ات١شكلة ارتباطنا كثيقنا بالسياسات ات١تب
العربية ، ككجهات نظر الناس حوؿ كضع كعدـ كجود لغة البشارة التي 
 تدعم ت٧اح تعليم اللغة العربية.
سول ذلك كاف مدعاة الاخرل ىو نظر الناس الذم لم يتخذكا موقع 
اللغة العربية كا لغة الأجنبية،  كىذا يؤثر الطلًب على اىتماـ ك ت٭فز بُ 
بيئة التى لم تدعم من حيث الكتب ات١صممة لتعليم ااغة تعليو، بٍ ال
  51العربية، ككسائل التعليمة بُ تعليم اللغة العربية.
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 نتائج التعلم .6
 تعريف نتائج التعلم )1
نتائج التعلم ىي نتائج لتقييم القدرات التي تٯتلكها الطلًب كالتي يتم التعبتَ 
سلسلة من عنها بُ شكل أرقاـ حصل عليها الطلًب بعد اجتياز 
عند موجيونو ك  61الاختبارات التي قدمها ات١علم بعد متابعة عملية التعلم.
ف نتائج التعلم ىي نتيجة تفاعل الإجراءات التعليمية أك الإجراءات دمياتى أ
استنادنا إلى الفهم الوارد أعلًه ، تٯكن الاستنتاج أف نتائج التعلم  71التعليمية.
ا بعد إجراء سلسلة من أنشطة التعلم ىي عملية اكتساب بً اتٟصوؿ عليه
بُ ات١درسة بُ شكل اختبارات كما إلى ذلك ت١عرفة ما إذا كاف التعلم ات١قدـ 
 قد بً فهمو جيدن ا أـ لا.
 تصنيف نتائج التعلم )2
 81:على نتائج التعلم تنقسم إلى ثلًث تصنيفات ، كىي
 تصنيف نتائج التعلم ات١عربُ .1
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نتائج التعلم ات١عربُ ىي تغيتَات سلوكية تٖدث بُ ت٣اؿ الإدراؾ. بُ 
كت٬مع بشكل  )moolB(تصنيف نتائج التعلم ات١عربُ للخبتَ ، يقسم 
ىرمي مستول نتائج التعلم ات١عربُ التي تتًاكح من ات١ستول ات١نخفض 
إلى ات١عقد ، بُ تصنيف بلـو الأكثر أت٫ية ، أم مراجعة اتٞوانب 
سلوؾ التي ت٬ب على الطلًب تٖقيقها بُ نتائج التعلم. كأنواع ال
،  )2C(، كالقدرة على الفهم  )1C(مستول بلـو ىو القدرة التناسلية 
 )5C(، كالقدرة التوليفية )‌4C(، كالقدرة التحليلية  )3C(كقدرة التطبيق 
 ).)6C، كالقدرة على التقييم 
 تصنيف نتائج التعلم العاطفي .2
بُ تصنيف التعلم العاطفي ، يتم ترتيب نتائج التعلم بشكل ىرمي 
من أدنى كأبسط مستول إلى معقد ، أم تلقي ىو الاستعداد لتلقي 
التحفيز من خلًؿ إيلًء الاىتماـ للمنبهات التي تأبٌ. ات١شاركة أك 
الاستجابة (الاستجابة) ىي مدل توفر الاستجابة من خلًؿ 
ات١وقف (التقييم) ىو الرغبة بُ اختيار قيمة  ات١شاركة. تقييم أك تٖديد
من ىذه المحفزات. ات١نظمة ىي استعداد لتنظيم القيم التي بً اختيارىا 
 10
 
 
لتكوف دليلًن قويان للسلوؾ. كالقيمة الداخلية أك التوصيف ىي جعل 
 القيم منظمة ليس فقط جزءنا من السلوؾ الشخصي.
 تصنيف نتائج التعلم النفسي اتٟركي .3
نتائج التعلم النفسي اتٟركي تٞركنلوند كلتُ ، يتم تصنيف  بُ تصنيف
 )noitrpecreP(الإدراؾ   نتائج التعلم النفسي اتٟركي إلى ستة ، كىي:
ىو القدرة على التمييز بتُ الأعراض كالأعراض الأخرل. الاستعداد 
ىو القدرة على كضع نفسك لبدء حركة. الاستجابة ات١وجهة  )teS(
يذ اتٟركات لتقليد ت٪وذج ت٘ثيلي. اتٟركة ات١عتادة ىي القدرة على تنف
(الآلية) ىي القدرة على عمل اتٟركات بدكف ت٪وذج مثاؿ. اتٟركة 
ات١عقدة (التكيف) ىي القدرة على القياـ بسلسلة من اتٟركات 
ىو  )noitanigirO(بالطريقة الصحيحة ، التسلسل كالإيقاع. كالإبداع 
القدرة على إنشاء حركات جديدة لم تكن موجودة من قبل أك دمج 
 اتٟركات ات١وجودة بُ مزيج من اتٟركات الأصلية اتٞديدة.
 عوامل المؤثر في نتائج التعلم )3
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ىناؾ عوامل تؤثر على نتائج التعلم كفقنا ت١ونادم تشمل عوامل داخلية 
 91كخارجية ، كىي:
 عوامل داخلية .5
 العوامل الفسيولوجية )أ 
ىذا العامل ىو حالة من اتٞسم سواء من حيث الصحة كالتعب 
 كاتٞسدية الأخرل.
 العوامل النفسية )ب 
بُ ىذا العامل ، يعاني كل طالب من حالة نفسية ت٥تلفة. كتشمل ىذه 
 العوامل حاصل الذكاء كالفائدة كالدافع كما إلى ذلك
 عوامل خارجية .0
تماعية كات١ادية. مثل جو العوامل البيئية كتشمل ىذه العوامل البيئة الاج ) أ
 الفصوؿ ات١ظلمة ، كالفصوؿ التي ليس لديها تهوية كىلم جرا.
العوامل الآلية: ىذا العامل ىو كجوده ، كقد بً تصميم استخدامو كفقنا  ) ب
 لنتائج التعلم. مثل ات١ناىج كات١رافق كات١علمتُ.
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 الكتاب المدرسي .ب 
 تعريف الكتاب المدرسي .1
ات١درستِ كمواد التعليمية التى سيبلغ ات١علم إلى تٯكن اعتبار الكتاب 
الطلبة. كجود الكتاب ات١درسي تٯكن أف تٕعل الفعالية من استخداـ الوقت 
بُ تقدنً ت٤تول التعليم. كىكذا، فإف ات١علم لو كقت الكثتَ لتوجيو الطلبة بُ 
اد التعليم. لإعداد مواد تعليمية اتٞيدة، ت٬ب اف نعتبر مبادئ بُ تقدنً ات١و 
اللغة العربية. أما كتاب ات١درسى الذم لا يعتبر مبادئ بُ تقدنً ات١واد اللغة 
العربية اف تكوف مشكلة كاضحة بُ تٖقيق الأىداؼ. تلك ات١بادئ ىي 
اختيار(اختيلر ات١واد) كتدرج (مستوية)، كتقدنً (العرض) كتكرار (دكرة 
  02التدريبية).
ل كفائو. كتاب ات١درسي فإف أفضل كتاب ات١درسى فأكمل الدركس الذ
اللغة العربية الذل لو جودة فيساعد طبقة من تعليم اللغة العربية كاضح. لأف 
أفضل الكتاب ات١درسي، كأكثر كمالا تعليم ات١وضوعات التى يدعمها. إما معايتَ  
كتاب ات١درسي اللغة العربية اتٞيد الذل يتعتُ الوفاء بو ىو كما يلى : القراءات، 
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العربية، التمرينات، مراحل عرض ات١واد التعليمية، كجود القاموس قواعد اللغة 
 12القصتَ.
يتألف الكتاب ات١درسي لا من مادتو الأساسية فحسبو، بل كذلك من 
ات١واد ات١ساعدة كاات١عجاـ ككتاب التمارين التحريرية ككتاب التمارين الصوتية 
ينبغي أف ت٭تلف  ككتب ات١طالعة ات١تدرجة ككتاب الإختبارات كمرشد معلم.
الكتاب ات١درسي لتعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها عن الكتابات١درسي لتعليم العربية 
لأبنتها من حيث الغرض كالبناء كالوسيلة. كلكننا أغفلنا ىذه الفركؽ الأساسية 
زمنا طويلً، ككنا كمازلنا مع الأسف نبعث بالكتب التى نستعملها بُ ات١رارسنا 
لداف الصديقة غتَ العربية التى تطلب مساعدتنا بُ تعليم لغاتنا بُ العربية الى الب
مدارسها. كبصورة عامة تٯكن الفرؽ اتٞوىرل بتُ الكتاب ات١درسى ات١خصص 
للعرب كالكتاب ات١درسي اللخصص لغتَىم بُ اف الأكؿ يستعملو تلًميذ ينتموف 
اب الأكؿ ينبغى أف إلى اتٟضارة نفسها كلا يعرفوف اللغة العربية. فإذا كاف الكت
يقـو على نتائج تٖليل التقابلى اللغة العربية الفصحى كت٢جة التلًميذ، كدراسة 
بيئتهم. فإف الكتاب الثانى ينبغى أف ينبتٌ على أساس التحليل التقابلى اللغة 
العربية كلغة التلًميذ تْيث تٖدد ما تتفق فيو اللغتاف كما تٗتلفاف فيو للًستفادة 
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فة الصعوبات التى يواجهها التلميذ بُ تعلم تراكب العربية من ذلك بُ معر 
كنظامها الصوتى كما ت٬ب أف يأخذ ىذا الكتاب بيئة الطالب كت٣مل حضارتو 
منطلقا لو بُ تقدنً اتٟضارة العربية الاسلًمية. كىذا يعتٍ أف الكتاب ات١درسى 
ريسها لغتَ الذم يصلح لتدريس اللغة العربية لأبنائها لا يصلح بالضركرة لتد
  22الناطقتُ بها.
 المادة الأساسية لكتاب المدرسي .2
نعتٌ بات١ادة الأساسية الكتاب ات١درسى بشكلو التقليدل، كيتكوف ت٦ا 
  32:يأتى
 نصوص الدركس، سواء اكضعت على شكل حوار أـ سرد نثرا أك شعرا. .1
قواعد التًاكيب اللغوية، سواء أصيغت باللغةالعربية أـ بلغة الطلًب،  .2
 كتوضع بعد النص الأصلى، بُ بداية كل ت٘رين أك بنهاية الكتاب.
 ت٘ارين (صفية) يؤديها الطلًب بإشراؼ ات١درس كتقويو .3
كشاؼ تٔوضوعات الكتاب كالأصوات كات١فردات كالتًاكيب اللغوية التى  .4
 ت٭تول عليها.
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مسرد بات١فردات سواء أكانت ذلك بالعربية أـ بلغة الطلًب كسواء  .5
بُ ىوامش أـ لا كسنعرض بُ القسم الأختَ من ىذا أكضعت مواده 
الفصل ت٠صائص الكتاب ات١درسى اتٞيد التى تشمل بدكرىا ات١ادة 
 الأساسية للكتاب.
 لمحة من كتاب دروس اللغة العربية .3
اللغة العريبة من احد كتب اللغة العربية ات١دركسة بُ معهد دار السلًـ 
زركشى مع الشيخ إماـ شبانى. جونتور اتٟديث،الذم تأليفو الشيخ إماـ 
اللغة العربية بُ ات١ستول ات١بتدئ كىم الذين جلسوا بُ  يستخدمو متعلمي
الصف الأكؿ حيث نعتبرىم الذين لم يعرفو كلم يعلموىا من قبل. كت٦ا لا تٮفى 
لنا اف  ىذا الكتاب يتكوف من كتابتُ أساستُ كت٫ا كتاب دركس اللغة 
لثانى. كتشمل ات١واد بُ الكتاب الأكؿ على تٜسة العربية اتٞزء الأكؿ كاتٞزء ا
كعشرين بابا، كلكل منها التمرينات ات١ناسبة بات١وضوع. كترتبط تلك ات١واد فيو 
لتًقية قدرة الطلًب ات١بتدئتُ عند التعلم تّميع النواحي من ات١فردات اليومية 
 12
 
 
كات١ؤنث، كاسم ات١فردات بُ ات١ذكر  كالتكلم باللغة العربية، على سبيل ات١ثاؿ
  42الإشارة، كالضمائر، ك الصفة، كالعدد، كالألواف، كالأشكاؿ، كالأفعاؿ.
كتب بُ ات١قدمة ىذا الكتاب بتُ مؤلف اف ىذا الكتاب للمبتدئتُ 
ك قدتكتب ات١ادة مع التمريناتها. كنرجو من ات١درستُ الذين يستخدمو ىذا 
تدريس اللغة الأجنبية  الكتاب بُ تدريسهم اف يعتنوا بالطريقة اتٟديثة بُ
بٍ تتكوف ىذا الكتاب دركس اللغة العربية  52اتٟية.لأف طريقة اىم من ات١ادة.
اتٞز الأكؿ تٜسة كعشرين بابا، الذم فيو ات١ادة ات١فردات، كالقواعد اللغوية، 
كالقراءة ، كتنرينات كثتَة. ك ت٘رينات ات١كتوب باالشكل ات١تنوعة من ات١بتدئتُ 
لعليا. اما شكل التمرينات كثتَ ايضا ىناؾ الإملًء ات١نظور، الى الوصطى بٍ ا
كرتب اتٞملة، كالبتُ عن القصة، ك يكمل اتٞملة، كتب السؤاؿ، ك اجوب 
 السؤاؿ، كيكتب اتٞملة ات١فيدة. كات١واد ىذا الكتاب يعتٌ :
 1اتٞدكؿ :
 ات١ادة الباب/الدرس
 الدرس الأكؿ
 الدرس الثاني
 الأتٝاء ات١ذكرة
 الأتٝاء ات١ؤنثة
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 الدرس الثالث
 الرابعالدرس 
 الدرس ات٠امس
 الدرس السادس
 الدرس السابع
 الدرس الثامن
 الدرس التاسع
 الدرس العاشر
 الدرس اتٟادل عشر
 الدرس الثانى عشر
 الدرس الثالث عشر
 الدرس الرابع عشر
 الدرس ات٠امس عشر
 الدرس السادس عشر
 الدرس السابع عشر
 الدرس الثامن عشر
 الدرس التاسع عشر
 الدرس عشركف
 اتٟادل كعشركفالدرس 
 الدرس الثانى كعشركف
 الدرس الثالث كعشركف
 الدرس الرابع كعشركف
 الدرس ات٠امس كعشركف
 ات١ؤنثة كات١ذكرة
 ىنا ك ىناؾ
 حرؼ اتٞر ك الظرؼ
 الضمتَ ات١نفصل
 الضمتَ ات١تصل
 العدد للمذكر
 العدد للمؤنث
 اتٞمع ك ات١فرد
 استعماؿ "ليس"
 )02-11العددللمذكر (
 )02-11العدد للمؤنث_
 الأكصاؼ
 اتٝاء التفضيل
 الألواف
 الأشكاؿ
 فعل ات١ضارع
 فعل ات١ضارع
 فعل الأمر
 الأفعاؿ
 الأفعاؿ كالعدد
 جسم الإنساف
 فعل ات١ضارغ (ات١ؤنث)
 اتٞهات
 12
 
 
 مزايا و نقصان من تعليم الغة العربية باستخدام كتاب دروس اللغة العربية .4
ات١لًئمة المحتويات، بشكل عاـ أف الكتاب ات١درسى ىو موافقا من ناحية 
تٔؤشرات تقييم ملًئمة ت٤تول الكتاب، لأنو كفقا بنظرية بُ اعداد الكتاب 
الكتاب  (الاختيار،التدرج، العرض، التكرار). ات١واد بُ ات١درسى اتٞيد
ية كالصورة كالتوضيح‘ ات١درسى ىي دقيقة كعميقة لأنها تأتى فيو ات١فاىيم
 62الظاىرة ك القهرية.
من الناحية العرضية أف العرض من التعليم كاكمل العرض بشكل العاـ 
ىو موافقا تٔؤشرات تقييم ملًئمة العرض. فقط من حيث اكتماؿ العرض، 
بُ جزء الاخر لم يستكمل بالقاموس اك معجم ات١صطلحة. اما تعليم اللغة 
يدا ايضا(مستمل تٔبادئ بُ العربية اتٞيد ىو تعليم الذل يستخدـ كتابا ج
تقدنً ات١واد) مع اتباع طريقة ك القاء من معلم اللغة العربية اتٞيدة كذالك لن 
بدكف التسليم اتٞيد من ات١علم، ات١ادة اتٞيدة كما ام كاف لا تزاؿ الصعبة 
  72لفهم كىضمها من قبل ات١تعلمتُ.
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ربية ك لكى يسهل قاـ ات١علم بتطبيق الطريقة لتبسيط عملية تعليم اللغة الع
الطلبة لفهم ات١واد التي تدريس، خصوصا ت١عرفة ات١عتٌ من كل ات١فردات 
ات١فردات اتٞديدة كالصعبة كاحدا فواحدا اتٞديدة . يعتٌ بالطريقة يشرح ات١علم 
باستخداـ كسائل الإعلًـ أك الدعائم ات١قابلة بات١فردات من خلًؿ لا يبلغ 
رة، ت٭يث ذاكرة ات١تعلم عن ات١فردات يذكر ات١علم معتٌ من كل ات١فردات مباش
منذ فتًة طويلة. كتٚع ىذا الكتاب من قبل الأماـ زركشى ك اماـ شبانى 
   82خصوصا ت١تعلمتُ ات١بتدئتُ اللغة العربية بُ اندكنيسيا.
 مفهوم مهارة الكتابة .ج 
 تعريف مهارة الكتابة .1
نوعاف التعبتَ الشفهى كالتعبتَ التحريرل. يعد  التعبتَ من حيث الشكل
التعبتَ الشفول الأساس الذل بتٍ عليو التعبتَ الكتابى، كلا يأتى النجاح بُ 
اما العبتَ  التعبتَ الكتابي إذا لم يعتُ الاعتناء اللًـز بالتعبتَ الشفول.
إف تٖديد  92التحريرل ىو ما يدكنو بُ كراسات التعبتَ من موضوعات.
الكتابة ىنا أمر بالغ الأت٫ية ، حتى لا يظن ظاف أف الكتابة ىيالتعبيلر  مفهـو 
كتابي ات١درسي فقط، كىو ما يطلق عليو التعبتَ التحريرم، لذلك أنو من 
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الضركرةأف ت٨دد مفهـو الكتابة الشامل ىنا. كسنبدأ بتعريف ات١عجمي، لأف 
 03تعريف ات١عجمي غالبا ما يكوف أساسا للتعريف الإصطلًحى.
ب) تعتٍ اتٞمع كالشد كالتنظيم، كما -ت-فالكتابة بُ اللغة من مادة(ؾ
تعتٍ : الاتفاؽ على اتٟرية، فالرجل يكاتب عبده على ماؿ يؤديو منجما ، 
أم يتفق معو على حريتو مقابل مبلغ من ات١اؿ. كما تعتٌ: القضاء كالإلزاـ 
صطلًحي،فتَل كاما ات١عتٌ الإ كالإت٬اب، كما تعتٌ : الفرض كاتٟكم كالقدر.
علياف، أف الكتابة ىي :" اداء منظم كت٤كم يعبر بو الإنساف عن افكاره 
كمشاعره المحبوسة من نفسو، تكوف دليلً على كجهة نظره، كسببا بُ حكم 
الناس عليو".كمن ىذا تعريف نفهم أف الكتابة ىي نتيجة كحصيلة العقل 
ذة من نوافذ كآخركف. الإنساني، تٓلًؼ الاستماع كالقراءة، حيث إنهما ناف
حيث قالوا : إذا كانت القراءة احدل نوافذ ات١عرفة ، كاداة من أىم ادكات 
التثقيف التي يقف بها الإنساف على نتائج الفكر البشرل، فإف الكتابة تعتبر 
بُ الواقع مفخرة العقل الإنساني، بل انها أعظم ما أنتجو العقل. كقد ذكر 
 نساف حتُ اختًع الكتابة بدأ تارتٮو اتٟقيقي.العلماء الأنثركبولوجي أف الإ
فالكتابة ايضا تعتبر كسيلة من كسائل الاتصاؿ بتُ الفرد كغتَه، ت٦ن تفصلو 
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عنهم عن مسافات الزمانية اك مكانية، تٓلًؼ الكلًـ الذم ت٭تاجغلى 
توحيد الزماف دكف ات١كاف. كقد اكد الناقة على ىذا ات١فهـو كقاؿ بأف 
حركي كنشاط فكرم كىي كسيلة للًتصاؿ كللتعبتَعن  الكتابة ىي نشاط
     13التفكتَ. كات١شاعر كالانطباعات.
مهارات الكتابة ىي القدرة على كصف أك التعبتَ عن ت٤تويات العقل ، 
من اتٞوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات إلى اتٞوانب ات١عقدة ، أم الكتابة. 
ثلًثة انواع ىو الأملًء كات٠ط ينقسم مهارات الكتابة بُ اللغة العربية على 
العرض السابق لسيكولوجية تعليم اللغة  نستطيع أف ت٩رج من 23.كالإنشاء
الاكلى ينتيجة مهمة كىي أف الأستماع كمهارة لغوية يأبٌ قبل أية مهارة 
أخرل، إف الطفل يستمع أكلا بٍ ت٭اكي يستمعو،كذلك الشأف فيتعبتَ 
اللغول حيث تبداء مراحل عند الطفل يفهم ما يسمعو بٍ نطق ىذا الذم 
ة أك تٚل متكاملة. كالأمر نفسو يسمعو سواء بُ شكل كلمات مفركد
يصدؽ مع متعلم اللغة الثانية، إف أكؿ أشكاؿ الاتصاؿ اللغوم، كما ينبغي 
كبتُ متحدثي ىذه اللغة إت٪ا يتم عم طريق السماع ، كقد يفهم ما يسمعو 
قليلً بُ اكؿ الامر إلا أنو تٯركر الوقت كبكثرة ات١راف كات١مارسة يزداد قدر ما 
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م يستمع علية إليو، كتأبٌ بعد مرحلة الإستماع مرحلة يفهمو من ىذا الذ
الكلًـ حيث ينطق ما كصل إليو من أصوات، كيتكلم تٔا يفهمو من عبارات 
كليس معتٌ ىذا أف الكلًـ كمهارة الغوية يتأخر كلية حتى يتقن ات١تعلم مهارة 
 ما يسمعو، الاستماع كلكن ما يعنية ىذا الكلًـ ىو أف ات١تعلم لا ينطق الا
كلا يتكلم الا تٔا يفهمو الا ستماع. إذف مهارة  تسبق الكلًـ، كالكلًـ 
 33بة.سبق القراءة، كالقراءة تسبق الكتات
 مهارة الكتابة ية تعليمأهم .2
تعد الكتابة كسيلة من كسائل الإتساؿ التى بواسطتها تٯكن للتلًميذ أف يعبر 
من عن أفكاره. كأف يقف على افكار غتَه، كأف يبرز ما لديو 
مفهوماتومشاعر، كتسجيلو من حوادث ككقائع. ككثتَا ما يكوف ات٠طأ 
الكتابى بُ الإملًء، أك بُ عرض الفكرة بُ قلب ات١عتٍ، كعدـ كصيح الفكرة. 
كمن بٍ تعد الكتابة الصحيحة عملية مهمة بُ التعليم، على اعتبار أنها 
ار كالتعبتَ عنصر أساسي من عنا صر الثقافة، كضركرة اجتماعية لنقل الأفك
 عنها، كالوقوؼ على أفكار الغتَ كالإت١اـ بها.
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ك تدريب التلًميذ على الكتابة بُ إطار العمل ات١درسي، كيتًكز بُ العناية 
بأمور ثلًثة: قدرة التلًميذ على الكتابة الصحيحة كإجادة ات٠ط كقدرتهم 
على التعبتَ عما لديهم من أفكار بُ كضوح كدقة. أـ لابد أف يكوؼ 
تلًميذ قادرا على كتابة الكلمات بالطريقة التى اتفق عليها أىل اللغة، كإلا ال
تعذرت ترتٚتها الى مدلولتها، كأف يكوف قادرا على اختيار الكلمات ككضعها 
 43بُ نظاـ خاص، كإلا استحاؿ فهم ات١عاني كالأفكار التى تشتمل عليها.
 مهارة الكتابة أهداف تعليم .3
 :53داؼ التى يقصد بها درس الكتابة فمنهاذكر الركابى تٚلة من الاى
ت٘كتُ التلًميذ من التعبتَ عما بُ نفوسهم، اك عما يشاىدكنو بعبارة  .1
 سليمة صحيحة.
 ت٘كن التلًميذ من إتقاف التعبتَ الوظيفي على اختلًفها. .2
ت٘كينهم من التعبتَ الكتابي عن خبراتهم كآرائهم ات٠اصة بُ أسلوب سليم  .3
كصحتها كتنظيمها، مع مراعات قواعد التًقيم يتسم بوضوح الافكار 
 كالتقسيم إلى فقرات كمراعاة ات٢وامش
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ت٘كينهم من التعبتَ عما يقرؤنو بأسلوبهم ات٠اص، كتعيتُ العناصر  .4
 الأساسية بُ ات١وضوع ككضع عناكين جزئية لكل قسم من أقسامو.
تعودىم التفكتَ ات١نطقي ، كترتيب الأفكار كتسلسلها، كربط بعضها  .5
 بعض مع الدقة بُ التعبتَ كاتٟرص على تٚالو كركعتو.ب
صقل أساليبهم بهحاكاتهم أساليب كبار الكتاب، كتدريبهم على تٕويد  .6
 عباراتهم تٔختلف الطرؽ التى تٖقق ىذه الغاية.
 أقسام مهارة الكتابة .4
 بُ تعليم اللغة، ينقسم مهارة الكتابة الى ثلًثة اقساـ كىي :
 ات٠ط )1
تعليم ات٠ط يعود التلًميذ صفات خلقية كتربوية مهمة، يعلمهم التمعن 
كدقة ات١لًحظة عن طريق ات١ضاىاة بتُ ما يكتبونو كالأصل، كيربى عندىم 
قوة اتٟكم، فإذا تربت اعتادكا الإذعاف للحق، كبتكرار الكتابة ككثرة 
د، الدربة يتعودكف الصبر، كات٠ط يعلمهم النظافة، كيعودىم سرعة النق
كالسيطرة على حركات اليد كالتحكم بُ الكتابة.كات٠ط مظهر تٚاؿ ينمى 
الذكؽ، كيساعد بُ تعلم التنسيق بُ الكتابة، كيساعد على ات١وازنة 
كسلًمة اتٟكم كالعدؿ بُ التقدير، كيعود النظاـ. كليس تٙة حاجة الى 
 22
 
 
التى بياف فضل ات٠ط بُ اتٟياة العملية، فالقدرة على الكتابة من الأمور 
 63لايستغتٌ عنها إنساف.
 الإملًء )2
الإملًء نظاـ لغول معتُ، موضوعو الكلمات التى ت٬ب فصلها. كالتى 
ت٬ب كصلها ، كاتٟركؼ التى تزاد، كاتٟركؼ التى تٖدؼ، كات٢مزة بأنواعها 
ات١ختلفة، سواء أكانت مفردة، أك على أحد حركؼ اللتُ الثلًثة، 
كعلًمات التًقيم، كالكلمات النوعية  كالألف اللينة، كىاء التأنيث كتاؤه،
الواردة بات١واد الدراسية. كالتنوين بأنواعو، كات١د بأنواعو، كقلب اتٟركات 
الثلًث، كأبداؿ اتٟركؼ، كاللًـ الشمسية كالقمرية. ككظيفة الإملًء أنو 
يعطى صورا بصرية للكلمات تقـو مقاـ الصور السمعية عند تعذر 
م من فركع اللغةالعربية ،ك ىو من الأسس الاستماع. كالإملًء فرع مه
 73ات١همة بُ التعبتَ الكتابى.
 الإنشاء )3
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 بُ الرئيسية الأفكار عن التعبتَ على تركز التي الكتابة من فئة الانشاء ىي
كبُ  .ات١كتوبة اللغة بُ ذلك إلى كما ، كات١شاعر كالرسائل الأفكار شكل
 : 83اسلوبا يستخدمو ىو 2تعليم ىناؾ 
 ات١وجهة الإنشاء -1
 من كالإرشاد بالتوجيو يقـو الذم الطالب ىو الإرشادم التوجيو
 :كىي ، ات١وجهة الكتابة بُ التقنيات من العديد ىناؾ. ات١علم
 تٚلة عن تبحث . أ
 إملًء. ب
 الفقرات ترتيب. ج
 الصور باستخداـ. د
 الصور مع قصة. ق . ب
 ات١لًحظات تدكين. ك
 الرسالة على الرد. ز
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 الإنشاء اتٟرية -2
 غتَ كتٚل ، كأمثلة ، توجيو دكف فقرات أك تٚلًن  الطلًب يصنع
 عن التعبتَ حرية الطلًب منح يتم ىنا. ذلك إلى كما مكتملة
 93:التالية ات١واضيع من ات١قدمة ات١قالة تتكوف أف تٯكن. أفكارىم
 سردم مقاؿ. أ
 كصفية مقالات. ب
 توضيحية مقالات. ج
  )sitkelkaiD( مقاؿ. د
 ملخص. ق
 السابقةالبحوث  .د 
 اليف خليفة حسن ات٠اتتمة : الباحث )1
: تنفيذ كتاب "دركس اللغة العربية" للفصل العاشر تٔدرسة  موضوع
 " العالية جفتَينج كنداؿ60"نهضة العاماء 
تكتب الباحثة  اثتٌ من مشكلة يعتٌ كيف تنفيذ كتاب "دركس  : نتيجة
" العالية 60اللغة العربية" للفصل العاشر تٔدرسة "نهضة العاماء 
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جفتَينج كنداؿ؟ ك ىل بُ تنفيذ تنفيذ كتاب "دركس اللغة العربية" 
" العالية جفتَينج كنداؿ 60للفصل العاشر تٔدرسة "نهضة العاماء 
؟ بٍ بُ ىذا البحث يستخدـ تْثا 3102سى مناسبة بات١نهج الدرا
نوعيا كىو البحث الذم لتصوير كتٖليل ات١ظهر كاتٟادثة كالنشاط 
الإجتماعي كالسلوؾ كالاعتقاد كالرأل كالفكر فرديا أـ تٚاعيا. اما 
نتيجة بُ ىذه البحث ىي إف تنفيذ كتاب "دركس اللغة العربية" 
عالية جفتَينج كنداؿ " ال60للفصل العاشر تٔدرسة "نهضة العاماء 
سواء كاف تٔدرسة العالية الأخرل، لو ات٢دؼ كىو جعل التلًميذ 
قادرين على فهم اللغة العربية كفهم القواعد اللغة العربية كيتًتٚوا 
النصوص من اللغة العربية إلى اللغة الإندكنيسية على العكس. كات١نهج 
 بو كزارة الدراسى بُ ىذه ات١درسة تستعمل ات١نهج الذم قد تعتُ
، كالطريقة ات١ستخدمة 3102الدينية الإندكنيسية كىو منهج الدراسى 
 04ىي طريقة المحاضرة.
 لستار نور عزيزة : الباحث )2
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تطوير كتاب دركس اللغة العربية لإماـ زركشي على ضوء  : ات١وضوع
 ات١دخل السياقي لتعليم القراءة تٔعهد ات٠لفاء الراشدين فونتيانك
) ما حصائص تطوير 1ىذا البحث تكتب الباحثة مشكلة يعتٌ ( : نتيجة
كتاب دركس اللغة العربية لإماـ زركشي كاماـ شباف على ضوء 
) ما مدل فعالية تطوير كتاب 2ات١دخل السياقي لتعليم القراءة (
دركس اللغة العربية لإماـ زركشي كاماـ شباف على ضوء ات١دخل 
لباحثة بُ ىذه البحث على منهج السياقي لتعليم القراءة، كقامت ا
) خصائص كتاب 1البحث التطوير، كنتيجة من ىذا البحث ىي (
دركس اللغة العربية ات١طور ىي دليل ات١علم، ات١وضوعات لكل أبواب، 
عرض ات١فردات اتٞديدة الصور الفتوغرافية، التدربات الاستتعابية 
التصميم نتيجة ) يأبٌ ات٠بتَ بُ ت٣اؿ 2ات١تنوعة، العاتٞة النحوية،(
% التى تدؿ على درجة"جيد". كتأتى ات٠بتَ بُ ت٣اؿ المحتول 57
% التى تدؿ على درجة "جيد جدا"، كيأتى أيضا نتيجة 58نتيجة 
% التى تدؿ على درجة "جيد جدا". 08من ات٠بتَ بُ ت٣اؿ اللغة. 
كتعريف فعالية كتاب دركس اللغة العربية ات١طور من النتيجة الإختبار 
  -الذم حصل الى تنيجة  tكالبعدل بوسيلة اختبار  القبلى
، كىذه النتيجة تدؿ على أف نتيجة "ت" 32-fdمع نتيجة 762،5
% تدؿ على 5أكبر من النتيجة بُ اتٞدكؿ. عند ات١ستول الدلالة 
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% الدلالة تدؿ على العدد 1كعند مستول  860،2العدد 
  14.708،2
 أتٛد سيف البحر : الباحث )3
كتاب الأجركمية لتًقية مهارة القراءة بُ ات١درسة الدينية تعليم   : موضوع
بات١عهد الإسلًمي دار السلًـ كيفاتيهاف تولونج أجونج للعاـ الدراسى 
 ـ7102-6102
بُ ىذا البحث يكتب الباحث ثلًث مشكلًة ىي كيف تعليم   : نتيجة
كتاب الأجركمية لتًقية مهارة القرءة بُ ات١دلرسة الدينية بات١عهد 
لًمي دار السلًـ كيفاتيهاف تولونج أجونج، ما مشكلتها، ككيف الإس
حاؿ ات١شكلًت بُ تعليمها. كاما منهجة البحث باستخداـ مدخل 
الكيفي كتصميم الوصفي. كنتيجة من ىذا البحث ىو كاف تعليم  
كتاب الأجركمية بُ ىذه ات١درسة الدينية كما طريقة تعليم بُ ات١عهد 
لغة اتٞاكية كالرموز لوضع العلًقة الإسلًمي، كىي استخداـ ال
(الإعراب) على الكتاب بُ كتاب الأجركمية أما مشكلًت بُ تعليم 
كتاب الأجركمية لتًقية مهارة القراءة بُ ات١درسة الدينية بات١عهد 
الإسلًمي دار السلًـ كيفاتيهاف تولونج اجونج ىي ضيق الوقت على 
كتاب الأجوركمية حينما عملية التعليم، صعوبة إلقاء مادة القواعد ب
) 1بطريقة التقليدية كلا يساعد بالوسيلة الكميلة. أما حلًت١شكلًت 
المحاكلات التى قاـ بها ات١درس: إعطاع الدفع للطلًب على إت٫ية تعليم  
                                                          
تطوير كتاب دركس اللغة العربية لإماـ زركشي على ضوء ات١دخل السياقي لتعليم القراءة تٔعهد ات٠لفاء الراشدين لستار نور عزيزة،  14
 ،جامعة مولانا مالكإبراىيم مالانج7102رسالة ات١اجستتَ،فونتيانك، 
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كتاب الأجركمية بُ قراءة كتب الإسلًمية، يقـو بإعداد مادة تعليم  
رة بُ توزيع الوقت، كتاب الأجركمية قبل الدخوؿ الى الفصوؿ ، القد
يشرح مادة تعليم كتاب الأجركمية  للطلًب بالضبط كالتدقيق اعتمادا 
على النظرية كالعملية، إعطاء الطلًب الفرصة لطرح الأسئلة، اضافة 
التدريبات للطلًب بُ ات١وضوعات الصعبة، يرتبط مادة تعليم ات١اضي  
ـ بها الطلًب : ) المحاكلات التى التى قا2كي يتذكرىا الطلًب دائما. 
كجب متن كتاب الأجرةمية ، تكوف فرقة ات١ناقشة لبحث عن مادة  
كتاب الأجركمية، القدرة على تقسيم الوقت بُ تعليم كتاب 
الأجركمية، الفهم عن تعليم كتاب الأجركمية كما طريقة التعليم بُ 
 24ات١عهد الإسلًمى التى تستعملهاباللغة اتٞاكية كالرموز.
 توفق الله ات١فتىمحمد  : الباحث )4
فعالية تطيق ات١دكنة لتًقية مهارة الكتابة للتلًميذ بُ فصل  : موضوع
 اتٟادم عشر تٔدرسة ىاشم أشعرم الثانوية سيدكارجوا.
اساليب البحث ات١ستخدمة بُ ىذه الدراسة تٕريبة استخداـ نهج   : نتيجة
ة كمي ، مع استخداـ ت٣اني للمتغتَات ك تعليقات عمود ات١دكنة متغتَ 
مرتبطة تٔهارات التلًميذ التحدث. ىذا الأسلوب  للبحث باستخداـ 
ت٣موعة كاحدة مع الشعب بأسره للتلًميذ من الصف اتٟادم عشر 
-7102تٔدرسة ىاشم أشعرم الثانوية سيدكارجوا ات١درسة سنة 
. يشبو ت٪وذج دت٬واناكاف لأف العدد اللإتٚالي للتلًميذ من 8102
                                                          
تعليم كتاب الأجركمية لتًقية مهارة القراءة بُ ات١درسة الدينية بات١عهد الإسلًمي دار السلًـ كيفاتيهاف تولونج أتٛد سيف البحر ،  24
 . جامعة الإسلًمية اتٟكومية تولونج اجونج7102البحث العلمي. ـ، 7102-6102اجونج للعاـ الدراسى 
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. تتألف أداة تٚع البيانات 001ن الفصل اتٟادل عشر لأقل م
) 1ات١لًحظة كات١قابلًت كالاختبارات. ك نتائج ىذه البحوث كانت : 
تعليم الغة العربية بُ ات١درسة ىاشم أشعرم الثانوية سيدكارجو بطبيعتها 
) 2مفيدة، بيد أنها إلزامية للتلًميذ للوفاء تٔعيار الكفاءة من ات٠رت٬تُ،
ة كسائل الإعلًـ لتحستُ مهارات تطبيق تعليقات العمود مدكن
الكتابة كفقا للظركؼ للتلًميذ بُ مدرسة ىاشم أشعرم الثانوية 
) استخداـ 3سيدكارجو ىذا أشاركا إلى تٛاس اتبع التعليمات العمود،
تعليقات العمود مدكنة على مدرسة ىاشم أشعرم سيدكارجوا تٯكن 
دة للتلًميذ بعد أف تكوف فعالية ، كىو دتوت٧و كاف مع القيمة ات١تزاي
العمود استخداـ تعليقات العمود مدكنة، تٓلًؼ ذلك أظهرت 
اتٞدكؿ  T) أصغر من قيمة 2909601العد (  T النتائج أف قيمة
% 1) كىذا يدؿ على أت٫ية ذات قيمة ىو تٖوؿ نسبة 51144.2(
%. كىذا يوحي بالفرضية القائلة بأف تعلم اللغة العربية مع 5أقل من 
 34د مدكنة بً استلًمها فعليا. تعليقات العمو 
 اـ ىدايتى : الباحث )5
تطبيق كتاب امثلتى بُ تعليم النحو بُ ات١عهد "العقبة" طيويك  : موضوع
 5102/4102جومبانج اللعاـ الدراسي 
                                                          
فعالية تطيق ات١دكنة لتًقية مهارة الكتابة للتلًميذ بُ فصل اتٟادم عشر تٔدرسة ىاشم أشعرم الثانوية ، محمد توفق الله ات١فتى34
 جامعة سونن أمبيل الإسلًمية اتٟكومية سورابايا، 7102سيدكارجوا ، 
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) إف عملية تطبيق كتاب امثلتى بُ ات١عهد العقبة ديويك 1 : نتيجة
بات٠طوات استخداـ  5102-4102جومبانج للعاـ الدراسي 
تطبيق كتاب امثلتى تٓطوات التعليم كما يلي : الأكؿ مرحلة ات١قدمة 
ك ىي فتح ات١علم بالدعاء، بٍ قرأ ات١علم ات١ادة كالأمثلة مرارا كيتبعها 
كالأمثلة كآيات القرآف ألقيت بطريقتُ ت٫ا الطلًب، بعد ذلك ات١واد 
بقراءة النص الأصلي دكف التجويد كقراءة النص بالتجويد. الثاني، 
مرحلة التعليم الأساسي ات١علم يشرح ات١ادة كفقا للمثاؿ الوارد بُ 
الدليل، ككذلك يسأؿ الطلًب درسا ات١تعلق بالدرس كات١علم يسأؿ 
أؿ ات١علم طالبا كاحدا للقراءة كثتَا عن الدليل يقويو جوابو، بٍ س
كتقدنً أمثلة أخرل من ات١واد التي ت٘ت دراستها أيضا يتطلب 
الطلًب لإعطاء الدليل كفقا لكتاب ات٠لًصة باللهجة التي يفضلها 
الطلًب، ك بعد ذلك أمر ات١علم الطلًب بتقدنً حفظ ات١ادة بُ 
الثالث، الكتب ات٠لًصة ككتاب قائدة أمثلتي بُ اللقاء التالي. ك 
مرحلة الإختتاـ اختتم ات١علم الاعليم بقراءة نظم الألفية كمعناىا باللغة 
) إف ات١واد  2الإندكنيسية كاتٞاكية باللهجة التي يفضلها الطلًب.
كتاب امثلتى تأخذ من كتاب ات٠اص كتاب امثلتى. ك تلك ات١واد 
تٖتوم على عشرة كتب امثلتى. كيقسم الى قسمتُ ك ت٫ا كتب 
) ك اربغة كتب الثنائي كىو كتاب 5-1(كتاب امثلتي جزء الرئيسي
) التقونً بُ تعليم كتاب 3القواعد، الصرفية، خلًصة، ك تهتمة. 
امثلتى ت٫ا بالامتحاف الشفهي ك التحريرم. التقونً الشفهي ىو 
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التقونً الذم إعطاء مباشرة من ات١علمة للطلًب للرد مباشرة أيضا 
ك أما التقونً ك التحريرم ىي بعد من الطلًب باستخداـ الشفهي. 
ّت٘ت الكتب الدرسية بُ تعليم النحو بُ نهاية ات١رحلة. نوع التقونً 
السابقتُ يستخدماف بُ ات١عهد دار الفلًح بعسارم جيفار كمركز 
 22تعليم بكتاب امثلتى
 الفرؽ اتٟاصلًت ات١وضوع النمرة
اليف خليفة حسن  .1
ات٠اتتمة، تنفيذ كتاب 
العربية" "دركس اللغة 
للفصل العاشر 
تٔدرسة "نهضة 
" العالية 60العاماء 
 جفتَينج كنداؿ
نتيجة بُ ىذه البحث ىي إف 
تنفيذ كتاب "دركس اللغة 
العربية" للفصل العاشر تٔدرسة 
" العالية 60"نهضة العاماء 
جفتَينج كنداؿ سواء كاف 
تٔدرسة العالية الأخرل، لو 
ات٢دؼ كىو جعل التلًميذ 
هم اللغة العربية قادرين على ف
كفهم القواعد اللغة العربية 
كيتًتٚوا النصوص من اللغة 
العربية إلى اللغة الإندكنيسية 
على العكس. كات١نهج الدراسى 
بُ ىذه ات١درسة تستعمل 
ات١نهج الذم قد تعتُ بو كزارة 
الدينية الإندكنيسية كىو منهج 
تبحث الباحثة عن 
تنفيذ كتاب دركس 
اللغة ك ات١نهج 
 3102الدراسي 
                                                          
. 5102، 5102/4102تطبيق كتاب امثلتى بُ تعليم النحو بُ ات١عهد "العقبة" طيويك جومبانج اللعاـ الدراسي أـ ىديتى ،  44
 جامعة الإسلًمية اتٟكومية تولونج اجونج
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، كالطريقة 3102الدراسى 
 ات١ستخدمة ىي طريقة المحاضرة
لستار نور عزيزة،  .2
تطوير كتاب دركس 
اللغة العربية لإماـ 
زركشي على ضوء 
ات١دخل السياقي 
لتعليم القراءة تٔعهد 
ات٠لفاء الراشدين 
 فونتيانك
خصائص كتاب دركس اللغة 
العربية ات١طور ىي دليل ات١علم، 
ات١وضوعات لكل أبواب، 
عرض ات١فردات اتٞديدة الصور 
الفتوغرافية، التدربات 
الاستتعابية ات١تنوعة، العاتٞة 
) يأبٌ ات٠بتَ بُ 2النحوية،(
% 57ت٣اؿ التصميم نتيجة 
التى تدؿ على درجة"جيد". 
كتأتى ات٠بتَ بُ ت٣اؿ المحتول 
% التى تدؿ على 58نتيجة 
درجة "جيد جدا"، كيأتى 
أيضا نتيجة من ات٠بتَ بُ ت٣اؿ 
% التى تدؿ على 08اللغة. 
درجة "جيد جدا". كتعريف 
فعالية كتاب دركس اللغة 
العربية ات١طور من النتيجة 
الإختبار القبلى كالبعدل 
الذم حصل  tبوسيلة اختبار 
مع 762،5  -الى تنيجة 
ه النتيجة ، كىذ32-fdنتيجة 
تبحث الباحثة عن 
تطوير كتاب درك س 
اللغة العربية ت١هارة 
القراءة ، ك يستخدـ 
منهجية البحث 
 )D&R(
 11
 
 
تدؿ على أف نتيجة "ت" 
أكبر من النتيجة بُ اتٞدكؿ. 
% تدؿ 5عند ات١ستول الدلالة 
كعند  860،2على العدد 
% الدلالة تدؿ على 1مستول 
 708،2العدد 
أتٛد سيف البحر  .3
عليم كتاب ،ت
الأجركمية لتًقية 
مهارة القراءة بُ 
ات١درسة الدينية 
بات١عهد الإسلًمي 
دار السلًـ كيفاتيهاف 
تولونج أجونج للعاـ 
-6102الدراسى 
 ـ7102
كنتيجة من ىذا البحث ىو  
كاف تعليم كتاب الأجركمية 
بُ ىذه ات١درسة الدينية كما 
طريقة تعليم بُ ات١عهد 
الإسلًمي، كىي استخداـ 
للغة اتٞاكية كالرموز لوضع ا
العلًقة (الإعراب) على 
الكتاب بُ كتاب الأجركمية 
مشكلًت بُ تعليم كتاب أما 
الأجركمية لتًقية مهارة القراءة 
بُ ات١درسة الدينية بات١عهد 
الإسلًمي دار السلًـ  
كيفاتيهاف تولونج اجونج ىي 
ضيق الوقت على عملية 
التعليم، صعوبة إلقاء مادة 
بكتاب الأجوركمية القواعد 
حينما بطريقة التقليدية كلا 
يستخدـ الباحث 
كتاب الأجركمية ال
 بُ ترقية مهارة قراءة
 11
 
 
يساعد بالوسيلة الكميلة. أما 
) المحاكلات 1حلًت١شكلًت 
التى قاـ بها ات١درس: إعطاع 
الدفع للطلًب على إت٫ية تعليم  
كتاب الأجركمية بُ قراءة  
كتب الإسلًمية، يقـو بإعداد 
مادة تعليم كتاب الأجركمية 
قبل الدخوؿ الى الفصوؿ ، 
درة بُ توزيع الوقت، يشرح الق
مادة تعليم كتاب الأجركمية  
للطلًب بالضبط كالتدقيق 
اعتمادا على النظرية كالعملية، 
إعطاء الطلًب الفرصة لطرح 
الأسئلة، اضافة التدريبات 
للطلًب بُ ات١وضوعات 
الصعبة، يرتبط مادة تعليم 
ات١اضي كي يتذكرىا الطلًب 
) المحاكلات التى التى 2دائما. 
اـ بها الطلًب : كجب متن ق
كتاب الأجرةمية ، تكوف فرقة 
ات١ناقشة لبحث عن مادة كتاب 
الأجركمية، القدرة على تقسيم 
الوقت بُ تعليم كتاب 
 11
 
 
الأجركمية، الفهم عن تعليم  
كتاب الأجركمية كما طريقة 
التعليم بُ ات١عهد الإسلًمى 
التى تستعملهاباللغة اتٞاكية 
 كالرموز
ى محمد توفق الله ات١فتى .4
فعالية تطيق ات١دكنة ،
لتًقية مهارة الكتابة 
للتلًميذ بُ فصل 
اتٟادم عشر تٔدرسة 
ىاشم أشعرم الثانوية 
 سيدكارجوا.
تعليم الغة العربية بُ ات١درسة 
ىاشم أشعرم الثانوية 
سيدكارجو بطبيعتها مفيدة، 
إلزامية للتلًميذ للوفاء بيد أنها 
) 2تٔعيار الكفاءة من ات٠رت٬تُ،
تطبيق تعليقات العمود مدكنة 
كسائل الإعلًـ لتحستُ 
مهارات الكتابة كفقا للظركؼ 
للتلًميذ بُ مدرسة ىاشم 
أشعرم الثانوية سيدكارجو ىذا 
أشاركا إلى تٛاس اتبع 
) 3التعليمات العمود،
استخداـ تعليقات العمود 
رسة ىاشم مدكنة على مد
أشعرم سيدكارجوا تٯكن أف 
 تكوف فعالية
ىذا البحث لتًقية 
مهارة الكتابة 
باتطبيق ات١ونة 
، كيستخدـ )golb(
 منهج البحث الكمي
 11
 
 
، تطبيق   اـ ىدايتى .5
كتاب امثلتى بُ 
تعليم النحو بُ ات١عهد 
"العقبة" طيويك 
جومبانج اللعاـ 
الدراسي 
 5102/4102
 
مرحلة ات١قدمة ك ىي فتح )1
ات١علم بالدعاء، بٍ قرأ ات١علم 
ات١ادة كالأمثلة مرارا كيتبعها 
الطلًب، بعد ذلك ات١واد 
كالأمثلة كآيات القرآف ألقيت 
بطريقتُ ت٫ا بقراءة النص 
الأصلي دكف التجويد كقراءة 
النص بالتجويد. الثاني، مرحلة 
التعليم الأساسي ات١علم يشرح 
ثاؿ الوارد بُ ات١ادة كفقا للم
الدليل، ككذلك يسأؿ الطلًب 
درسا ات١تعلق بالدرس كات١علم 
يسأؿ كثتَا عن الدليل يقويو 
جوابو، بٍ سأؿ ات١علم طالبا 
كاحدا للقراءة كتقدنً أمثلة 
أخرل من ات١واد التي ت٘ت 
دراستها أيضا يتطلب الطلًب 
لإعطاء الدليل كفقا لكتاب 
ات٠لًصة باللهجة التي يفضلها 
ب، ك بعد ذلك أمر الطلً
ات١علم الطلًب بتقدنً حفظ 
ات١ادة بُ الكتب ات٠لًصة 
ككتاب قائدة أمثلتي بُ اللقاء 
ىذا البحث نبحث 
. ثلتيمعن الكتاب ا
كيف عملية كما 
ات١واد ذلك الكتاب 
كتقونً بُ تعليم ذلك 
 الكتاب.
 11
 
 
التالي. ك الثالث، مرحلة 
الإختتاـ اختتم ات١علم الاعليم 
بقراءة نظم الألفية كمعناىا باللغة 
الإندكنيسية كاتٞاكية باللهجة التي 
) إف ات١واد  2 .يفضلها الطلًب
 تأخذ من كتاب كتاب امثلتى
ات٠اص كتاب امثلتى. ك تلك ات١واد 
تٖتوم على عشرة كتب امثلتى. 
كيقسم الى قسمتُ ك ت٫ا كتب 
) 5-1الرئيسي(كتاب امثلتي جزء 
ك اربغة كتب الثنائي كىو كتاب 
القواعد، الصرفية، خلًصة، ك 
) التقونً بُ تعليم كتاب 3تهتمة. 
امثلتى ت٫ا بالامتحاف الشفهي ك 
التقونً الشفهي ىو  التحريرم.
التقونً الذم إعطاء مباشرة من 
ات١علمة للطلًب للرد مباشرة أيضا 
من الطلًب باستخداـ الشفهي. 
ك أما التقونً ك التحريرم ىي بعد 
ّت٘ت الكتب الدرسية بُ تعليم 
النحو بُ نهاية ات١رحلة. نوع التقونً 
السابقتُ يستخدماف بُ ات١عهد دار 
مركز الفلًح بعسارم جيفار ك
 تعليم بكتاب امثلتى
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تعليم  من البحوث السابقة ات٠امسة ىناؾ فرؽ، بُ ىذا البحث شرح الباحثة عن
اللغة العربية باستحداـ كتاب دركس اللغة العربية لاستيعاب مهارة الكتابة (كتاب اماـ 
أما . للبنات بليتار 2زركشى ك اماـ شبانى اتٞزء الأكؿ لطالبات بات١عهد الاسلًمى ات١ودة 
تنفيذ كتاب "دركس اللغة العربية" للفصل العاشر  البحث القدنً الأكؿ ىو بياف عن
 بٍ البحث القدنً الثانى ىو بياف عن" العالية جفتَينج كنداؿ. 60ضة العاماء تٔدرسة "نه
تطوير كتاب دركس اللغة العربية لإماـ زركشي على ضوء ات١دخل السياقي لتعليم القراءة 
تٔعهد ات٠لفاء الراشدين فونتيانك. ك البحث الثالث يبتُ عن تعليم كتاب الأجركمية 
درسة الدينية بات١عهد الإسلًمي دار السلًـ كيفاتيهاف تولونج لتًقية مهارة القراءة بُ ات١
فعالية تطيق ات١دكنة لتًقية مهارة الكتابة للتلًميذ بُ فصل أجونج. كالرابع يبتُ عن 
بٍ الاخر البحوث ات٠امس يبتُ  اتٟادم عشر تٔدرسة ىاشم أشعرم الثانوية سيدكارجوا.
ىناؾ فرؽ  ت١عهد "العقبة" طيويك جومبانج.عن تطبيق كتاب امثلتى بُ تعليم النحو بُ ا
من الكتاب التى تبحث ك ات١نهجية ات١ستخدمة كالاثر الذل قد ت٭صل من ذالك البحوث 
 السابقة من ىذا البحث العلمى.
